




とい うのは一種 の比喩的な言い方で,特 に授業方法への研究の重要性を
強調 し説明す るためである。 よい授業方法 は期待される効果の達成 に重
要である。
小論は 日本人学生を対象 とした何 ケ月来の教育実践について,い くつ
かの感想を述べた ものである。
一.教 員は授業対象である学生のそれぞれの特徴を観察 し,多 様 な手
段を用いて,学 生が中国語学習の中の心理的障害を取 り除 き,彼 らの学
習の熱意を沸 き立たせねぽならない。
二.口 本人学生の学習難点に応 じて,目 的のある授業 をしなけれぽな
らない。 日本人学生が中国語を勉強す るにあたって,も っとも困難 なの
は発音である。教員は正 しくその難点を把握 し,厳 格に練習 させれぽ克
服できるはずである。
三.言 語の授業 はわ りに無味乾燥なものだ と思われる。特に中国語の
基礎教育の段階では,何 回 も機械的に練習させれば,学 生はあきを感 じ
てしま う。だか ら,授 業の質を高め るには,教 員は学生の要求や趣味等
すべての利用できる,学 習促進に役立つ要素を活用 し,学 習の意欲を燃
えたたせr授 業のおもしろみを学生に感 じさせ るとい うのをy重 要 な手
段 としなけれぽならない。
浩害教学既是 イ]科学,又 是一円芭木。速是大家的共枳。呂必松先
生曽悦辻,"悦浩言教学又是 ・円芝ボ,是 一秤 比喩的悦法。之所以悦宅是
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ど木,主 要是指具 体的教学 実践活劫,又 主要 是指教学実践活劫 中的教学
法n把1吾盲教学 法 比作 乞木,是 均r強 澗・.,L」L明,砥'揖吾言教学要特別L究
教学 法,尽 可能 使Lq言教学像 完)ミ的 ど木品 那祥,具 有強烈的感染 力,能
激 友学 生的学,」,f趣和学 ♪J熟情♂ttrt・先生的速段 活対t吾註教学 及悟 言教学
的特点作 ∫精眉辛的概 括 和形象的 比1愉1、
在 対外汲悟教学 的実践中,我 伯越 来越深地体 会到"浩 吉教学是一イ1
ど木"込 句 活的調 叉、,我侑只有把悟 言教学作)勺一イj不斗学遊行研究,1f_作
.」一イ'」ど木近 行実践,オ 有可能提 高i言 教学 的敗}秦く。
t吾占教学 最根本r1く」目的是培 芥学 生使 用i吾言的能 九,杁 這一一根本 目的
,`f,在1吾占教学 中,教1川」要特別注意研充教学 的メly象,針対不 同学 生的
不 同特 点,采 用 多利・教学 方法,消 除学 生在学 ♪J中的 喪碓情緒,激 友他 月
的学 》J呉趣和 熱情。以期込到 浩霞教学llく」根 本目的、,
本文 想就 日本学生在1又i辞γ:♪」中的 几ノト岡題i炎 一些教学体 会。
一 宅十対学生 的心理特 点,采 用多神教 学手段,組 狽好深堂教学
在深 堂教学二中,日 本学 生有 ・ノト共同ll勺特点,就 是 在深堂一1不太 活妖,
不大愛 友言。特 別是在作 口必鯨♪川',教 師若不点到必一L,学生恨 少主劫
要 求 悦活。即使 自己准 条好 一∫,也 不姪 易張LI。
日本学 生在深堂上 メ」什L、汚遍不愛 升 口呪?是 他 伯不 喜炊学 月,不 希
望 提高 自己的 口茨 表込能 力鳴?不 是 的。 速与 学生的心理 特点有恨大美 系。
夕卜浩是一一秒交1;示二1謬L,タトi吾学)」,特別是 夕卜悟 口悟学)J,勺其他学 科
有所不 同,夕卜is口is表込能 力逃 歩得快1ラ慢,与 学 月者的性格,心 理有密
切 美系。.・般 来悦,性 格夕卜向、活 波 刑 月、愛 悦活、ZtY_交除的学生遊 歩 比
較快。 而性格 内向、不愛 説活、不 善交防的学yJ者,送 歩較慢。
日本学 生具 有ff:方人所具 有的性 格特点,1___慎,含蓄,較 メフ内向。和
西 方国家的学 生 比較起来,他 伯在深堂上表現得不太 活朕。教哺提 呵吋,
忌 是担心 自己会不会悦錯,如 果悦措 了f別 人会不 会笑 活,由 干 多此願 慮,
只 好采取 保守恣 度,能 少悦就少悦,能 后悦就后 悦,能 不悦就不悦。有不
少学 生都有速 祥的想法,因 此,深 堂的『氣Illl得有些1冗同。
汲漕対乎 外国学・生,既 是 ・・榊 浩 言思維～舌劫,更 是一…利1語言実践活劫。
只憧 汲浩 的浩 法与意思,不 会実F示込用,不 算真正憧,只 有不但憧 了,而
且会 実F示込.用,オ算込到 了学 ♪J目/l勺。完成 了学}J的全這程。特別是 ロ活ー,
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不通',反笈的 口茨鯨 ♪」,庖用,絶 不可能 真正掌握 。 因此,対 予 日本学生
的 着干 肩丙,害 伯 悦錯,不 敢 友言,実 在 是双i吾口i吾学刃的 最大障碍O只
有 硝助学 生破 除着怯心理,辻 他イ「湧 敢地 張嚇 悦話、表込 自己的意思,オ
能荻得較 多的 鍛焼1机会。 至干 表込得如何,那 是 易外的同題。劫 口説就是
学 城,悦 出来桔 了,釧 正 措俣 オ能 透 歩。而不 少学 生的最 大障碍正是 在速
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客魂地説,在 圏個 又t吾杯 境 中学)羽又悟和在汲1吾杯境 中学 ♪J有所不 同。
在汲 悟杯境 中学 刃,語 言圷境好,便 干学 生逃行酒 言実践活劫 。而在非汲
瀞 不境 中学 刃,L吾言実践的机会就少得 多。鯨 月得 少,深 堂L学 生伯就容
易r,所 以学 生的胆怯 心理 就更加戸重。
実 β示ヒ,就 絶大 多数学 生 来説,他flJ何雲不 慮意尽快 提 高 自己的(k」,吾
口共表込能 力i泥?看到他伯 在課堂L汰 汰真真作 篭 記的 手罫子,就 十分清楚
了。可 是,心 理.ヒ的障碍,大 大影嘲了他 伯汲酒 口柴 表1ム能 力的提 高。不
少学 生在 考試吋宅 試成績 比較 好,但 在 口悟表込 方面的遊 歩,逓 未込到 相
応z的程 度,
面対学 生的速些 表現,教 輔応 采取一些什 ム祥的有敷措施呪?
'首先
,在 学 生不 愛汗 口,深 堂 左て氣 比較 況朗的情況下,教 リ吋i磁当保持
冷静、 熱情 、耐心的恋 度,特 別要防 止井生急躁 情多耗 教師要 桝立決毛・和
信心,要 相信学 生,只 要 通迂教師的 引尋、 幣助和 他伯 自身的 努力,是 一・
定能改変深堂L況 悶的局面的。
比如,餐 常后 笈幼 員学 生牙 口悦活,使 他伯 意沢到不 多汗口,汲i吾口
柴表込能 力就不 町能提 高。特 別是教師 呵学生 呵題H寸,多采用店 友式,不
是把i'題提 出后等着学 生回 答,而 是 杁勾 同題有 芙的 方面 去肩友学生,引
4学 生回答呵題。
ケ}一方面,教1凧 可采 用点 名的 方法給流叫学 生回答同題,給 学 生以外
在劫 力,使 他f「」不得不 升 口、,迷祥,学 生也 会租扱地 汗劫脳 筋回答向題。
第三,針 対一些学 生在 余 人面前悦活 易緊張的心理,這 当倣一一些 分組
鯨 刃。 比如,可i上学 生丙、三 全 人結成一一ノト小多皿,編 一・一些 対活嫁 刃,避 行
Lj柴表込的 洲鯨4這 祥学=生往往 比較大 胆,都 枳扱准 各、多歪這 小組的"排
鯨",再 到全班 岡学面 前表 一一下,学生的胆怯心理 就 好 多了。…般 都能 比
較軽 松、 自然。
学 生在学 刃辻 程 中,伯 張 口L兇旙,主 要 是伯 自己説錯 了,而 被 同学笑
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活,感 到不 好意思,同 吋也柏悦惜后得到教ll市不 合心 意的L平f介。 由'f己学生
悦措 了,而 受 到教リ巾的†鼓励'1生的 、 辞三賛栃性 的i平信,学 生会声生恨 大的
受 挫感、,速祥会助 辰学 生心理 障碍 的序 生。有些学 生剛剛有一・一点 几張 口説
活的 枳扱性s可 以看 得出来,他 伯小心 漢慎 地,.li4一毎一・ノト洞、毎一・句活,
他frj処干 扱敏感的状 恣,lfl∫速財往往 因 殉教1川」的一・丙句梢不 留意的 活而辱
致学 生租 扱性/l勺消 失。
在悟 盲)ヨ得 這程 中,学 生出現措涙,教 師釧 正后学・生可能迩会再 重夏
出現 以前 的措俣,速 是恨 自然的。教1川1用不 着辻 多地 づf怪学 生。 然而,不
釧正学 生的錯 俣,教 師会感到 没尽取 責,学 生也 会感到有所訣憾 。但是,
当学 生一 出現措俣,教 リ耐亡予多q1E,生硬 地 指出学生的措俣或 中途打断学
生的 表込 的倣 法都是不可 取的。1J`¥-'倣,容易打断学 生的思路,既 増加学
生的 緊張感,述 影嘲学 生主劫 回答回題的 枳板性。 同吋也 影ロ向学 生的 自尊
心和 自信心、,因此,教 師 必須把握 好釧正 措俣的財机和分 寸・釧正学 生 ロ
ツく表テム中r杓甘昇昊要i井究 技巧.
fダし」考疋「1,i}ニゴ、1置二冴1三.重・≠}モ)・rJ}}jLL一フTくイ1{.一一。一・・rrIjrl.一一一。一一"il}己{1Jj戸一.・一ノト「【f」f「,-,{"}」見し」1f署∫
出 ・我学 刃不 但汲浩,而 且我姐 姐学 月也 沢i吾。他悦完后,我 借助'テ手勢
釧iE地句子 巾的措俣,他 巧一.ヒ就明 白了,釧 正 了這 ノト措 句。像 這祥的措句,
不是学 生理解1的 「口1題,…般 是受 其 母浩 影日向,也 可能 由十一・財的緊張或
没 考慮好 而出現的措俣,教 リ巾大可不必 小題大作,而 是根据学 生的情況,
因勢利写,借 助手手 勢、表情提示 学生,is学生 自行釧正fr-LE:1俣的句子・速
祥既情 省深堂一L的吋同,又 不 会増加 学生的 緊張感。
細心 的教 リ市会友現,学 生在深堂上 回答同題吋,他 的 目光 会随着教 リ巾
身影的移劫而移劫 。学 生的 目光注視着教1川1,教リ市的毎一 ノト多田小的劫作 或
眼神都会給学 生較 大的影 ロ向。 当祢給他一一ノト鼓励 的劫作 或 肖'定的表情吋,
他表込的欲望 便会増強,相 反,当 休 被被 眉%一,或倣 出不 明 白的表情財・
他 島 卜会 感到 自己没悦清楚而主劫重 夏。 当/ホ倣 出…全遺憾 的暗示 吋・他
往往也 会意倶 到 自己説的有同題而改換 易一 禾中悦 法,逃 行 自我 凋整.其 実,
教 師只要倣 出這 当的劫作和表情,学 生往往能句多心領 神会,及 日寸友現井主
劫 改正 自己表込中的錯漫 。
晃外,在 深堂鯨 刃中,教 師必須 多給 予学生鼓 励,通 辻鼓 励使学生桝
立信心,消 除学 生的恐惧感一与着怯感。教1川j在深堂上 対学生的毎一一次 回答,
毎一 次張 口悦活,都 応給予充分的鼓励。即使有 吋学生 表込得不筋好,也
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要 充分肯定学 生的租扱性 笠遊歩。鼓励 肘教リrfi可給予,≒1(芸、微 笑和 ・些鼓
励性的 活}LL[::r,但是 イく要 千人一 面,要 視学 生情況,給 予最恰 如 其分的鼓励U
忌 而 霞之,在 深堂 教学 中,教1凧 一定要針 対学 生的心理 特点,采 取相
庵的教学 夢段,帯 助学 生消除深堂L的 緊張心理,剋 最畏唯情緒,速 是深
堂教学 取得 良好敦 果的 重要 条件。
二 注重学 生的学刃雅点,孤 好深 堂悟音i川鯨
汲浩 与世 界E.,任何i吾♂亨一祥,対 干 別国 人来1歩己,是 属テ 第 語 吉,掌
握'ピ十 分不i/J?sせ,操 不 同母沼的 外国 人,学 ♪耳又i吾所f生 的 突lfl困碓
会有所不 同fi教り巾如能 了解不 同国家的学 生在学 ♪J違程 中遇 到的 ズ住点,就
能 科学地 、 自覚 地指 辱学 生 克服唯点,牧 到 事半功倍的敗 果1,
日本学:生学:♪J沢i吾白勺ズ住点是友f学。
日本和中国均 使用 汲字,日 文文字 是 以中国 文字)勺胚 胎友育起 来的。
中 日丙国 文字密 切li勺淵源 美系,使 日本学 生対汲悟 有特殊的豪近感。 因而
他伯逃揮 了学 二J汲1吾。 曇然沢語和 日i吾杁悟法結杓来 併,分 別属"予汲藏倍
系和阿 年泰悟系丙ノト不 同的浩 系,但 是,丙 国文字 中大 瞭形 叉相同或相近
的汲字,尤 疑是給 日本学生 汰1只中国双字、 圃}嚢汲文,帯 来 了恨大 方便,
然而,任 何 事物 都 是 ・分 均二的,有 … 利必有一弊。込・一一得 天独厚 的便 利
条件,也 給 日本学 生学)4汲1吾帯 来了某稗副作 用,,一'些学 生 汰ゐ学>J汲沼
比学 月 其宅外i吾相 対容 易一翔.吃,因ゐ有 汲字作"拐 棍",因此,在 学 月迂 程
中,只 求 看憧 汲字即可,杁 而忽視 了 汲浩 友音的学 》J和掌握,、
男・・'方面t日 本汲字和 中国汲字,尽 管 形叉相 同或相 近 昔居 大 多数,
但函禾中浩言除 ∫沼法完全不 同外,在 友音 方面也差 別扱大、,.日悟汲字 的"音
i妻",与汲i吾的 友 普尚有接近之 処,而 日培 汲字的"L川1巽",',汲浩的 友音 筒
一{fi是楓τる牛不相 及
1,在迷榊情 況下,一 些学 生訊 ゐ既然 友音如此之 唯,不
憧 友音照祥可 以看憧 中'文,何必述要吃 力地鯨 月友音咤。 因此}造 成了一
些学生 在汲沼 友音 方面形成薄弱玉不情。尽管他frj汲文圃 峡能 力 比較強,但
口斤悦能力較弱U
日本学 生在汲悟 友音 方面形成薄弱杯市,除 了因濁国均 使用汲字而序
生的汰 浪 ヒ的偏俣外,迩 与他 個母浩 的f音 特点有恨大美 系。可 以悦,日
本学生学}J汲沼,最 大 的 困唯是来 自母浩i吾音的干抗。 他侑 自幼学 》」自己
的母i吾,逐漸形成 了友音>J慣f/逮些 刃慣 形成 以后,要 加 以改 変,学 月新
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的i吾音是 恨困唯的U因 此,在 深堂教学 中,教 リ巾必 須把握 日本学 生的f.音
ズ住点,倣 到 因材施教,対 症下 鮪,
汲i吾的有些 活音現象是 日浩t吾It系銃 中所 没有的。例 如,汲i吾的 四戸f
変 化是1又浩 友音的最大特点,也 是 日本学 生学 ♪]汲浩悟音白勺最大唯点。 日
倍 友音都是平声 凋,有 軽 重長短之 別,没 有 阻阻四声之昇.口 腔劫 作 比較
小p汲 沼友音 則四声 分明,阻 開起 伏,字 字不 同,lI腔劫作 大。 日本学 生
)J慣了 日i吾的平 声1}酎,要掌握数千 ノト常 用汲字的 四声変 化,着 実不 易。
在汲悟 友音 中,送 代 勾不 送たて的 対立是 重要 的辮 叉因素。在 日浩 中,
虫然也 有近似送 『和不送 知 勺音,但 ∵者之差 昇影口向不到i吾叉.所 以,日
本学 生在鱗 刃友音 吋,恨 唯 餅別送 『 与不 送気音的不 同。有的学 生在端力
模彷 汲i吾送たて音 的i司肘,又 常 用他 佃熟 》j的不送 『音去 替代勾 宣相 対寂的
送 代音。 念一・全沢字吋,一 会)L把声母念成送f-一=音,一一・・会 几又念成不送 『
音,他 伯 自己述漠然不知其差昇。 速是因丙他frj自劫 在母悟 中没受 辻区別
込 丙榊音的L川鯨,対 汲i吾中速 祥的 差別也 就恨不 敏感C)
汲活 中的 舌尖后 音zh、ch、sh、r,速几ノト音素 日浩 中没有.日 本学 生
友速 几ノト音十分 困唯.lflj汲悟 中的J.q、x和日i吾中的 じ、ち、 し几乎相 同,
日本学 生容易 友。 因而,他 伯恨 唯将zh、ch、sh'酒、q、x相区 別.鉛常 把
zh、ch、sh措友成 」、((、x、
几化駒尾"-r",日本学 生覚得 最唯掌握 。 臣 吾中元此音.而 汲悟 中帯
几化拘的洞 恨 多。 如,"歌 几","花几","措ノL""小咳 几"等等・ 日本学
生 友這些 音吋 比較吃力,即 使 友出来也恨不 容易 自然.
U和1(711速丙ノト音 日渚 匡キ1也没有,日渚 中的Giゆ"的友音曇勾 宅f「1有近似
之処,但 井不 相 同。受 日清 友音影嘲,一 些 学 生常 把t1、i・u措友成 日i吾的
しLゆ噛
。
日浩 中没有一 ノト假 名与汲i吾中的LG}7tls"e"速丙ノト駒母 友音相同,日沼
中的"う"与 汲悟的"u"友音近似,但 不 圓唇,一 一些学生 区別不1r-一,常常
混同。
以一ヒ這些 日本学生主要 的[]_音唯点,大 体.L可分 メ両 部分,一 部 分是
唯音,即 学生不 会友或恨唯 友的音,一 一部 分是友音近似、容 易混清的 音,
教師只要戎到正娩的 方法,Ir格要 求,反 夏洲鯨,速 些唯点不是不可 以攻
克白勺。
首先,浩 音洲鯨 是 比較枯燥的。学 生対語 音訓鯨 本来就5c乏呉 趣,因
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此i在ip音 洲鯨 中,教 師除 了指 辱学生逃 行正砺的汲活 友音夕卜,述 可多配
合一些侍 歌、順 口溜、続 口令等辻学 生朗 渓,把 有趣的梧 吉材料和 友音洲
鯨結 合在一・一・起a学 生就 会感来 趣得 多。
其 次,在 語 音洲鯨 中,教 リ巾不要 頻繁地 這 多地 釧正学 生的措俣 友音,
頻繁迂 多地釧 爵,会 沖淡学生鯨 月所、 悦的来趣和信 心,反 而会序 生副作
用,影 口師吾音ill多奈,
整 予毎介学生 的所悦能 力的差別,在t吾・音洲鯨 中教1加既要 注意 張釧」艮
鯨,也 要要求恰 当,因 人而昇,是 可而止。 逐要善予 容忍 那些不侮大 局,
不 妨碍交除的訣点q
教師要学 会理 解学 生,特 別是 対干悟 言能力 梢差…一些 的学 生,対 干他
f「1在沼音 洲鯨 中的 同題,不 要 軽 易地給学 生打分一 一以此判定学 生学>J的
好与差。 更不 能 采取放奔 的恋 度,因 勾込将意味着学 生対学 ♪J的放 奔而尋
致浩 音訓鯨 的失敗 、教師要 通冠 各利1手段 創造深堂一ヒ的軽松r_,鼓 励 学
生大 胆地鯨 ♪J友音,以 牧到 悟音洲鯨 的預期敷果.
学 生在非 汲橋杯境 中学>J汲濃,又在扱有限的肘 測中避 行 庸音洲鯨,当
然要 比汲悟圷境 中 困唯大 一些 、但是,教 リ巾只要 充分利 用深堂L有 限的H手
同s既 堅持ブ11三格要 求,又 把握好嫁 ♪J的方法si吾音L川鯨 一・定 会取得理 想的
教学敗果C,但是,対 テ浩 音的`川鯨,述 是要 在学 生汲悟学)J的初級 防f貨打
好 友音基石出,宇 可在 初級1'11段多花 費一一・些肘 側,也 一…定 要攻 克友 畠二美1,否
則,学 生…旦 葬成措 俣的友 音♪」慣,以 后1切底釧正 就 更不 容 易了。
三 洪 究裸 堂教学的趣味性,創 造 出一介活生生 的決悟圷境 来
人伯都有速祥的 裕2で,i吾["教学是 比較 枯燥的、,特別是在 基石出悟 育教
学 防段,要 避 行 大 磁二反夏的机械性 操鯨,学 生容 易感到煩 岡元味.如 果深
堂 活劫再鹸乏趣味性,対 学 生学 ♪」的枳扱性 会有 恨大影II向。学 ♪」敗率 也会
降低C,因此要提 高教学F-t3,就要 辻学 生杁深堂 洲多.,中体 会到:f趣,教ll巾
要 利用学 生的需要,咲 趣 等一切 可 以利用的促遊学 ♪」的 因i把 激 友学 生
的快 承情 趣,提 高課堂教学的 趣味性作)な一訴1卜有敢的教学f段,,
深堂1川鯨的 内容要i密 結 合学 生生活実隊。・般 我伯使 用的 沢濡教材
深文的 内容 大部分都ノ遣以中国 勾物 景的1、lfll',在日本学♪J汲i吾的EI本学 生
的現実 生活杯境 有1りi不同,有 的学 生没去迂 中illi,メ糾1国情況 ∫解 甚少,
甚至一・元所 知、如教1川」只就 深 文的坊 景遊行嫁 ♪」,学生不 但感到 困炮,而
Ipp
且也 元来趣。 因此,深 堂鯨月要 緊密拮合学生的生 活実F示。要根据学生 的
生活杯境,作 …些 貼近他伯現実生活的、学 生感 呉趣的鯨 コ。例如,我 佃
学,J《涼挫 菜恨 好吃》一深吋,結 合深文 中的新洞酒 、新 句 型,辻 学 生 介
紹 日本菜 的倣法,日 本 人的欧 食刃慣等等,学 生伯ノトノト杁 真准 各,争 相友
吉。一一拍深堂 中冷均的局面。 有的学生説錯 了,其 他的学生便会主劫地給
予釧正,有 的学 生嗣了笑 活,同 学 伯 又会給 以善意的Cf笑。速祥,深 堂 『
氣活妖 起来了,一・些 平 財胆子較小11<J学生 也1沃朕欲試,敢 干在 深堂上 汗 口
悦 活了。
在深堂鯨 月中,我 友現一・些学 生在 回答呵題吋,常 常有 一 禾中下 意倶 的
緊張情鰭。有 日寸本来是 恨容 易回答的同題,有 的学 生緊張得逢一一句活也 悦
不 出来 了。 中国有 句俗 活,"文武之 道,…張一一馳"。在 辰込一ノト半小財的教
学 活劫 中,学 生的大脳往往 処 予高度緊張状 志。剛汗始 ヒ深吋学 生的精神
状 恋 尚佳,待 避行 了一・段財同 以后,学 生容 易感到疲芳,タ<脳也容 易友蒙,
学 生 自然就会感到 緊張。這吋需要 教1川i作這 当凋 、㌔ 教 リ巾可穿播 几句軽 松、
随意的交 淡,或 猜介 謎浩,唱 一一下 中文 歌,悦 几句幽黙 的活悟 等。 速祥,
就会在 一定程度L松 馳学 生緊張的神鉛,1甜 天深堂 『筑,再 逃 行下一段 的
学 月,可 以提高学 生的学 月敷率。
有一一次,注 学 生用所学 的司沼"i那几口隊 差得逃II那"避行会活鯨>J。
我 対一ノト学生 悦,f圷的 汲字写得 真不錯!学 生回答,"II那几咽,差 得 辺梛!"
緊接 着我 対男外一一ノト学 生悦、"称的 日1吾悦得 真不錯!"他 脱 口而出、甥1;几
咽,差得 辺馴1!"這位学 生活 高二剛落,其 他学生都 笑了。 悦活的込位学 生也
反LAZ冠来了。 這科1小小的乍昔俣 誘呼,造 成 子 一禾中喜刷敷果。 同財也提醒学
生回答同題財不要 不劫 脳筋地順 口回答。
教1川1在深堂教学 中要尽量使 自己的1吾言鳳趣、 幽黙,井 配 以近当的表
情和劫作。特別是教師在給学 生倣 会活示 萢吋,庵 当注意浩 『,井 且尽量
帯上 表情和劫作,使 学 生感受 到悦某一淘 活吋的翼 爽杯境。速祥不但有助
干 活妖深堂 『筑,而 且 有助干学 生対沼 言的掌握和込 用。
例 如,在 併授 《終身大事》一…深日寸,深 文 中是 丙位 留学 生美干婚姻、
恋愛同題淡詑各 自的看 法,其 中7有 几句速柞的対活:
戴安 梛:述 是不能辻 人介昭,自 己杁倶 的,圧 相 了解,自 然序 生感憶
婚后 オ能 幸福。
鈴 木:fホ己経有了称心 如意的 男朋友,所 以オ這 広悦。要 是休現在
淡対日本学生汲沼教学中的几ノト同題z・ ・
逐没有朋'友,也許 会要求我給 休介紹 一ノト呪。
戴安 女那:・去1ホ白勺。
当誹到cc去称的"的 用法吋,教 師必 須有沼 『,帯 上一表情 把速句 活悦
出来,如 果是 一字・一字地 念給学生,恐 伯学 生体会不到 悦活 人是什2、意思 ,
也就 淡不 上込用 了.因 此,我f円庇 該把活 言教 学看作 是.'ヨ学 生的悟 言交 流,
要 以冨有 感染力的浩言和劫 作 凋劫学生 的学 刃熱情。
随 着 対外汲 悟教学的不断冥 践,我 伯越.来越注意到'ゴ悟 盲使用有密切
夫系的社会.文化背 景的作用。教 囑1在教授 汲i吾吋,磁1亥 自覚的、 枳扱的、
イf汁刻的イを授文fヒ知Z只,以ま是高深堂教学 的趣味性。
美国込慕思.k学著 名t吾古学教授 翠立L7(J(}hn・A・Rassis)
ll噂悦迂:"休不 是在教酒 占,而 是教 込利1冶言的一文化?,句 活精 牌地説明 了
浩 詫和 文化的,.系,同 財也)翫吾'占教学:}「抄 了視野 1
基i干這 祥 ・点S我f「J在i吾言教学 中,要 注 恵把'文化背 景交給学 生,以
引起学 生的学 ♪J)'《趣。例 如:在 洪授 中国f彰充'}}.一日春蝸一・深日乎,我帯 来sc福"
字、対朕 等 一些実物 和教 具,造 成一・介 春 、狛勺代氣,学 生有 身li缶其境之感。
在併到 介紹 中国 人r白婚 礼・凸深吋,我 就 当坊給学 生リ亨出 ・介・双 跡字 来。這
利'因1魎就筒 目ll司筒 単教 具和 利用現イ℃化白勺教学 没各結 合起 来,例 如,呼 以
辻学 生幻f合深 文n勺内容,視 看介紹 中国 文化rl{J屯視}i・、.く♪題 片等^瑳、学生
曇 身在教 仙 但il∫以随 着1ヒ視 片中的坊 景的変化而 置 身r中 国 文化的 二戚国
中O込 利・rl:魂II勺形 象的教 学 壬段,更 能 激友学 生学 ♪J汲悟白く」以趣,提 高深
堂教学li勺趣味性,、
忌之・ 我f「」在 深堂教学rl1,要注意充 分利用 多利1教学 丁・段,把 我 偵的
t果堂変成 ・一ノト活生 生的汲i吾耶境,其 目的是 均了i!:学生体 会到1吾言学♪J的
牙隻趣,在 軽松愉快的 ～て氣中学 会渓i吾。
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